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Dans ce numéro :
L'ardente obligation de faire mémoire.
Autour des fondateurs
Aux origines de la Congrégation du Saint-Esprit.
Libermann comme ancêtre dans l'Eglise-Famille en Afrique.
Les Sœurs missionnaires du Saint-Esprit '.Histoire d'une fondation.
La mission spiritaine dans l'histoire
Du Séminaire du Saint-Esprit à la mission de Cochinchine.
Mgr Edme Bennetat ( 1713-1761 ).
Les débuts de l'évangélisation au Gabon ( 1844-1883 ).
Le retour des spiritains en Allemagne ( 1895-1914 ).
Le Père Luis Barros da Silva, premier spiritain angolais, en 1897.
De Bordeaux à Matadi, en 1926.
Documents
Grégoire XVI : In Suprême Apostolatus ( 1839 ).
Chroniques
Les publications à l'occasion du centenaire de l'évangélisation en RCA.
Lettre aux spiritains qui entretiennent la mémoire de la Congrégation.
Recensions : Une biographie : un missionnaire.
Une autobiographie : un colon.
